









 Grup d’estudis Toponímics
InVenTarI De ToponíMIa 
peneDesenCa
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NúMERO 118 - Estiu - Tardor 07
TOPòNIMS MUNICIPI 1ª NOTÍCIA DATA
CALOPA, la Font-rubí La Galopa?  1994
CALOPES, les Avinyonet “las Calopas” 1405
CALOT, mas El Vendrell “mas Llorens o” 1892
CALVARI, muntanya del Sant Pere de Ribes ?  ?
CALVARI, partida del Sant Cugat Sesgarrigues “lo Calvari” 1669
CALVET, plana del Bonastre ?  2000
CAMASSA, la Sant Jaume dels Domenys ?  2000
CAMBROTA, la Castellví de la Marca ?  ?
CAMPAMENT, el Sant Pere de Ribes ?  1993
CAMPANY, mas Santa Margarida i els Monjos “mas Campany” 1497
CAMPANIA, mas Terrassola i Lavit? “Bertran sive C” 1537
CAMPÀS, el Sant Martí Sarroca ?  1888
CANDI, cal Castellet i la Gornal Creu coll Tallat? 1995
CANTALLOPS, mas de Terrassola i Lavit “Cantallops” 1510
CANTALOSELL, mas de El Montmell “C. o Ballesters” 1290
CANTINA, fondo de la Cubelles Del Galiano? 1993
CANTÓ, planes del Sant Cugat Sesgarrigues ?  1975
CANYAMÀS Avinyonet (Cantallops) “Canyemars”  1297
CANYAR, torrent del Sant Pere de Ribes “del Canyar” 1588
CANYES, font de les Pontons ?  1995
CANYET, font del Castellet i la Gornal ?  1978
CAP DE GRILL Avinyonet (Cantallops) ?  1970
CAP DE LA SERRA Avinyonet (L’Arboçar) “Cap de la Serra” 1675
CAPDET, hort del Cubelles ?  1997
CAPELLETA, camp de la Avinyonet (L’Arboçar) “de la Capelleta” 1679 
Adreceu-vos a: 
Vicenç Carbonell, Av. de Jaume Balmes, 32, 3r, 2a
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 93 815 90 26 - C.e: v_carbonell_v@yahoo.es
